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ABSTRACT  
 
The use of metaphor in a comedy story is a tool to create the funny effect. In many comedy stories 
of kamigata rakugo, a metaphor can be used as one way to bring the contradict frame that will cause the 
unbalance in the story (incongruity). It means that the comedy story cannot stand alone without any 
contradiction of situation. This contradiction of situation is brought up by the story teller to get one 
phrase that is able to attract the listeners’ attention, and in the end will bring a big laughs. 
  




Penggunaan metafora di dalam cerita komedi merupakan alat untuk menciptakan efek humor. Di 
dalam beberapa cerita komedi dapat menggunakan kamigata rakugo sebagai cara untuk menciptakan 
frame kontradiktif yang akan menyebabkan ketidakseimbangan cerita (incongruity). Ini berarti bahwa 
cerita komedi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya unsur kontradiksi yang diciptakan pembuat cerita 
agar dapat menarik perhatian penonton yang akhirnya dapat membuat mereka tertawa. 
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